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Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà âàæíîé ñ ïðàêòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ òåìå: âîññòàíîâëå-
íèþ ëåñíûõ ýêîñèñòåì ïîñëå íèçîâûõ ïîæàðîâ, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ âîçðàñòàåò 
ïî ìåðå èçìåíåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî êëèìàòà, õàðàêòåðèçóþùåãîñÿ ïîâûøåíèåì 
êîíòèíåíòàëüíîñòè. Íèçîâûå ïîæàðû ñðåäíåé èíòåíñèâíîñòè â ðàçíîòðàâíûõ 
áåðåçíÿêàõ ïðèâîäÿò ê óãíåòåíèþ è ãèáåëè ÷àñòè äðåâîñòîÿ, ñíèæàþò îáùåå 
ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå è ïðîäóêòèâíîñòü äåðåâüåâ, îñëàáëÿþò ïðîöåññû èõ ðîñòà 
è ðàçâèòèÿ. Îíè ïðèâîäÿò ê èçìåíåíèþ îáèëèÿ ðàñòåíèé æèâîãî íàïî÷âåííîãî 
ïîêðîâà. ×åðåç 12 ëåò ïîñëå íèçîâîãî ïîæàðà îòìå÷àåòñÿ ïî÷òè ïîëíîå âîññòà-
íîâëåíèå ôèòîöåíîçà. Òàêèì îáðàçîì, íèçîâûå ïîæàðû â ðàçíîòðàâíûõ áåðåçíÿêàõ 
â Àðîìàøåâñêîì ðàéîíå íå âûçûâàþò ïîëíîé ãèáåëè äðåâåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè, 
íî ïðèâîäÿò ê ïåðåñòðîéêàì æèâîãî íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà, âûðàæàþùèìñÿ â èç-
ìåíåíèè îáùèõ ïîêàçàòåëåé åãî îáèëèÿ.
Article is devoted to a subject, important from the practical point of view: to res-
toration of forest ecosystems after the local fires which quantity increases in process 
of change of the regional climate which is characterized by continentality increase. It 
has been established that a full recovery of flora after surface fires requires a large 
amount of time. Medium intensity ground fires in birch mixed grass leads to the op-
pression and destruction of the forest stand, reduce the overall health and produc-
tivity of trees, weaken their growth and development. Forest fires result in changes 
abundance of plants living ground cover. Based on the parameters studied, 12 years 
after ground fire in birch forb noted an almost complete recovery phytocenosis to the 
original level. Based on the research can be noted that ground fires in mixed grass in 
birch Aromashevsky District, do not cause mass mortality of woody vegetation, but 
leads to a restructuring of the living ground cover, is expressed in changing the overall 
performance of its abundance.
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Ëåñ — ýòî âàæíàÿ ÷àñòü áèîñôåðû, íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðîèñõîäèò ñî-
êðàùåíèå ïëîùàäè ëåñîâ, â îñíîâíîì èç-çà ïîæàðîâ [3]. Êàê ïðàâèëî, íèçîâûå 
ïîæàðû íå ïðèâîäÿò ê ïîëíîé ãèáåëè ëåñà è ïîñëå íåãî ïðîèñõîäèò åãî ìåä-
ëåííîé âîññòàíîâëåíèå. Ïîñëåïîæàðíîìó âîññòàíîâëåíèþ õâîéíûõ ëåñîâ ïî-
ñâÿùåíî ñðàâíèòåëüíî ìíîãî ðàáîò, â òî âðåìÿ êàê ïîäîáíûå ïðîöåññû â ëè-
ñòâåííûõ ëåñàõ èçó÷åíû ñëàáåå [ñì. 4-6; 8-9; 11-12]. 
Öåëüþ íàøåé ðàáîòû ÿâèëîñü èçó÷åíèå âîññòàíîâëåíèÿ ðàñòèòåëüíîñòè 
ïîñëå íèçîâîãî ïîæàðà â áåðåçîâûõ ëåñàõ Àðîìàøåâñêîãî ðàéîíà. Ìàòåðèàëîì 
èññëåäîâàíèÿ ïîñëóæèëè äàííûå ïÿòè ïðîáíûõ ïëîùàäåé (÷åòûðåõ îïûòíûõ 
è îäíîé êîíòðîëüíîé) ïðèìåðíî îäíîãî âîçðàñòà, çàëîæåííûõ â 2012 ã. â áå-
ðåçîâîì ðàçíîòðàâíîì ëåñó (äàííûå ëåñíè÷åñòâà): ÏÏ ¹ 1 — ãîðåëüíèê 
2000 ã., ÏÏ ¹ 2 — ãîðåëüíèê 2007 ã., ÏÏ¹ 3 — ãîðåëüíèê 2010 ã., ÏÏ¹ 4 — 
ãîðåëüíèê 2012 ã., ÏÏ ¹ 5 — êîíòðîëü, êîòîðûé áûë áëèçîê ïî áèîöåíîòè-
÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì. Â êàæäîì èç íèõ ðàñïîëàãàëèñü ïðîáíûå ïëîùàäè 
ðàçìåðîì 25õ25 ì äëÿ èçó÷åíèÿ ñîñòîÿíèÿ âñåõ êîìïîíåíòîâ ôèòîöåíîçà ñî-
ãëàñíî îáùåïðèíÿòûì ìåòîäèêàì, â òîì ÷èñëå ó÷åò áèîìàññû íàäçåìíîé ÷àñòè 
ðàñòåíèé. 
Äðåâåñíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü íà ïðîáíûõ ïëîùàäêàõ ïðåäñòàâëåíà íàñàæäå-
íèÿìè áåðåçû ïîâèñëîé (Betula pendula Roth.). Âûñîòà äåðåâüåâ íà îïûòíûõ 
ó÷àñòêàõ áûëà íèæå êîíòðîëÿ (òàáë. 1.) 
Â ðåçóëüòàòå îæîãîâ êàìáèÿ è òåïëîâîãî âîçäåéñòâèÿ íà ðèçîñôåðó ïðîèñ-
õîäèò îñëàáëåíèå ïðîâîäÿùåé ôóíêöèè êîðíåé è ñòâîëîâ äåðåâüåâ, ñíèæàåòñÿ 
âñàñûâàíèå âîäû è ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ èç ïî÷âû, ïðåïÿòñòâóþùèå èõ ïðî-
íèêíîâåíèþ â íàçåìíóþ ÷àñòü ðàñòåíèé. Ýòî ïðèâîäèò ê îñëàáëåíèþ âåðõóøå÷-
íîãî ðîñòà äåðåâüåâ. 
Â òî æå âðåìÿ äèàìåòð êðîí äåðåâüåâ â êîíòðîëå è â ãîðåëüíèêàõ ðàçíîãî 
âîçðàñòà áûë îäèíàêîâûì, à äèàìåòð ñòâîëîâ äåðåâüåâ â ãîðåëüíèêàõ 2012 è 
2000 ãã. íå îòëè÷àëñÿ îò êîíòðîëÿ, â ãîðåëüíèêå 2007 ã. ýòîò ïîêàçàòåëü áûë 
ìåíüøå, à â ãîðåëüíèêå 2010 ã. — áîëüøå êîíòðîëÿ. Âîçìîæíî, ýòî ñâÿçàíî ñ 
áîëåå áëàãîïðèÿòíûìè óñëîâèÿìè ïðîèçðàñòàíèÿ áåðåçû íà ÏÏ ¹ 3 è áîëüøåé 
ñêîðîñòüþ ðàäèàëüíîãî ðîñòà äåðåâüåâ â äîïîæàðíûé ïåðèîä.
Òàáëèöà 1
Õàðàêòåðèñòèêà äðåâîñòîÿ íà ïðîáíûõ ïëîùàäÿõ









24 20 38 22 17
Ñð. D ñòâîëà, ñì 22,4±1,1 23,1± 1,9 15,8±1,5* 26,8±2,3* 24,3±2,3
Ñð. D êðîíû, ì 2,6±0,3 3,5±0,5* 3,3±0,4* 3,2±0,7 2,9±0,6*
Ñð. H ñòâîëà, ì 24,1±0,5 18,3±2,4* 16,1±1,2* 16,4±2,6* 19,7±2,3*
Ïðèìå÷àíèå: äëÿ ñðåäíèõ çíà÷åíèé D è H äàííûå ïðèâîäÿòñÿ ñ îøèáêîé. Ðàçëè÷èÿ 
ñ êîíòðîëåì äîñòîâåðíû: * ïðè P<0,05.
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Îãîíü, íàíîñÿ òðàâìû äåðåâüÿì, îñëàáëÿåò èõ è ñïîñîáñòâóåò îáðàçîâàíèþ 
âåòðîâàëà è áóðåëîìà. Äðåâîñòîé â îáëàñòè ïîäïàëèí è òðåùèí ëåãêî çàñåëÿ-
åòñÿ ñïîðàìè äåðåâîðàçðóøàþùèõ ãðèáîâ è íàñåêîìûìè-êñèëîôàãàìè [1]. Îáùàÿ 
ïîðàæåííîñòü äðåâîñòîÿ íà îïûòíûõ ó÷àñòêàõ áûëà âûøå, ÷åì â êîíòðîëå 
(ðèñ. 1). 
Ðèñ. 1. Ïîðàæåííîñòü äåðåâüåâ íàñåêîìûìè-êñèëîôàãàìè è ãðèáàìè
Ïðè ýòîì ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò ïîðàæåííîñòè äåðåâüåâ íàñåêîìûìè îò-
ìå÷åí íà ãîðåëüíèêå 2010 ãîäà, ãäå îñëàáëåííûå è ïîâðåæäåííûå äåðåâüÿ ñî-
ñòàâëÿëè îêîëî 23% îò âñåãî äðåâîñòîÿ. Íà âñåõ ïîæàðèùàõ áûëè îáíàðóæåíû 
ïëîäîâûå òåëà òðóòîâèêà íàñòîÿùåãî (Fomes fomentarius Fee.). Ïîðàæåííîñòü 
äåðåâüåâ ãðèáàìè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îêàçàëàñü íåñêîëüêî íèæå, ÷åì íà-
ñåêîìûìè, çà èñêëþ÷åíèåì ãîðåëüíèêà 2007 ã. Ïðè÷èíàìè òàêîãî áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà ïîðàæåííûõ òðóòîâèêîì äåðåâüåâ ìîãóò ñëóæèòü áëàãîïðèÿòíûå 
óñëîâèÿ: âëàæíîñòü è òåìïåðàòóðà, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò ïðîðàñòàíèþ ñïîð 
ãðèáîâ íà ãîðåëüíèêå 2007 ã., ñëîæèâøèåñÿ èç-çà îáèëüíîãî âûïàäåíèÿ îñàäêîâ. 
Îñëàáëåííûå ïîæàðîì äåðåâüÿ îêàçàëèñü îñîáåííî âîñïðèèì÷èâû ê çàðàæåíèþ 
òðóòîâèêîì. Â òî æå âðåìÿ íà ãîðåëüíèêå 2000 ã. óæå 7 ëåò ïðîèñõîäèëî âîñ-
ñòàíîâëåíèå äðåâîñòîÿ, âñëåäñòâèå ÷åãî äåðåâüÿ ïðîÿâèëè áîëüøóþ óñòîé÷èâîñòü 
ê ïîäîáíîìó âîçäåéñòâèþ. 
Ëåñíûå ïîæàðû ñïîñîáñòâóþò ïîâûøåííîìó îáðàçîâàíèþ âàëåæà. Ìàêñè-
ìàëüíîå ÷èñëî óïàâøèõ äåðåâüåâ áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî íà ãîðåëüíèêàõ 2000 
è 2007 ãã. (òàáë. 2). 
Íèçîâûå ïîæàðû ñðåäíåé èíòåíñèâíîñòè â áåðåçîâûõ ëåñàõ õîòü è íå ïðè-
âîäÿò ê ïîëíîé ãèáåëè äðåâîñòîÿ, íî ñóùåñòâåííî îñëàáëÿþò æèçíåííîå ñî-
ñòîÿíèå, ïðèâîäÿ ê ñíèæåíèþ èõ ÷èñëà. Îñëàáëåííûå ïîæàðîì, ãðèáàìè è 
íàñåêîìûìè äåðåâüÿ ïîñòåïåííî âûïàäàþò èç äðåâîñòîÿ.
Âîññòàíîâëåíèå èñõîäíîãî ëåñíîãî ôèòîöåíîçà âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ íà-
ëè÷èåì è áëàãîíàäåæíîñòüþ åñòåñòâåííîãî âîçîáíîâëåíèÿ îñíîâíûõ ëåñîîáðà-
çóþùèõ ïîðîä. Ëåñíûå ïîæàðû ïðèâîäÿò ê îñëàáëåíèþ è ãèáåëè ñàìîñåâà è 
ïîäðîñòà äðåâåñíûõ ïîðîä, êîòîðûå ëèáî âûãîðàþò âìåñòå ñ ïîäñòèëêîé, ëèáî ïî-
âðåæäàþòñÿ îãíåì. Êðîìå òîãî, îòìå÷àåòñÿ êîñâåííîå âëèÿíèå ïîæàðà ÷åðåç èç-
ìåíåíèå ìèíåðàëüíîãî ñîñòàâà, ðåæèìà âëàæíîñòè è òåìïåðàòóðû ïî÷âû [12]. 
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Òàáëèöà 2
Ðàçìåðíûå õàðàêòåðèñòèêè âàëåæà 




(% îò îáùåãî ÷èñëà 
äåðåâüåâ íà ÏÏ)
Ñð. D ñòâîëà, 
ñì Ñð. H ñòâîëà, ì
Êîíòðîëü 0 (0%) 0 0
ÏÏ ¹ 1 (2000) 12 (2,7%) 20,1±2,1 5,2±0,8
ÏÏ ¹ 2 (2007) 7 (6,4%) 9,9±0,9 5,9±0,5
ÏÏ ¹ 3 (2010) 12 (2,8%) 11,6±1,0 7,4±0,8
ÏÏ ¹ 4 (2012) 2 (9,5%) 15,5±1,1 11,0±2,0
Ïðèìå÷àíèå: Ðàçëè÷èÿ ñ êîíòðîëåì äîñòîâåðíû * ïðè P<0,05.
Íà âñåõ ïðîáíûõ ïëîùàäÿõ áûëî îòìå÷åíî âîçîáíîâëåíèå äâóõ îñíîâíûõ 
ëåñîîáðàçóþùèõ ïîðîä: áåðåçû è îñèíû. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïîäðîñòà 
çàôèêñèðîâàíî íà ñðàâíèòåëüíî ìîëîäûõ ãîðåëüíèêàõ 2007, 2010 è 2012 ãã., 
(òàáë. 3). Â òî æå âðåìÿ, íà ãîðåëüíèêå 2000 ã. (÷åðåç 12 ëåò ïîñëå ïîæàðà) 
êîëè÷åñòâî ïîäðîñòà äàæå ïðåâûñèëî êîíòðîëüíûé óðîâåíü. 
 Òàáëèöà 3
Êîëè÷åñòâî ïîäðîñòà íà ïðîáíûõ ïëîùàäÿõ
Ïðîáíàÿ ïëîùàäü Áåðåçà(ýêç.) Îñèíà(ýêç.) Âñåãî(ýêç.)
Êîíòðîëü 5 1 6
ÏÏ ¹ 1 (2000) 4 4 8
ÏÏ ¹ 2 (2007) 2 - 2
ÏÏ ¹ 3 (2010) 4 - 4
ÏÏ ¹ 4 (2012) 1 - 1
Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè òàêîãî óñïåøíîãî åñòåñòâåííîãî ëåñîâîçîáíîâëåíèÿ 
ÿâëÿþòñÿ ïîñëåïîæàðíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ ïî÷âû è óñòðàíåíèå êîíêóðåíöèè ñî 
ñòîðîíû òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâîé ðàñòèòåëüíîñòè, êîòîðàÿ ïîñëå ïîæàðà ïî÷òè 
ïîëíîñòüþ îòìèðàåò. Ýòî ñïîñîáñòâóåò óêîðåíåíèþ ñàìîñåâà è áûñòðîìó íà-
êîïëåíèþ ïîäðîñòà íà ïðîãîðåâøèõ ó÷àñòêàõ. Áîëüøàÿ ÷àñòü ïîäðîñòà íà âñåõ 
ïëîùàäêàõ èìåëà óäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå. Èíòåíñèâíî èäóùåå ïîñëå-
äóþùåå âîçîáíîâëåíèå îáåñïå÷èâàëî ïîñòåïåííîå ïðèáëèæåíèå äîëè áëàãîíàä-
åæíîãî (æèçíåñïîñîáíîãî) ïîäðîñòà ê êîíòðîëüíûì ïîêàçàòåëÿì. 
Òðàâÿíèñòàÿ ðàñòèòåëüíîñòü íà ñâåæåì ãîðåëüíèêå 2012 ã. áûëà î÷åíü ðåäêîé 
(òàáë. 4). Çäåñü îòìå÷àëîñü òîëüêî 11 âèäîâ ðàñòåíèé, êîòîðûå ðàñïîëàãàëèñü îò-
äåëüíûìè êóðòèíàìè. Ïîñëåïîæàðíîå âîññòàíîâëåíèå îáùåãî îáèëèÿ æèâîãî íà-
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ïî÷âåííîãî ïîêðîâà øëî î÷åíü èíòåíñèâíî è íà ãîðåëüíèêå 2010 ã. íå îòëè÷àëîñü 
îò êîíòðîëÿ. Ýòîìó ñïîñîáñòâóþò ïîñëåïîæàðíàÿ ïîäãîòîâêà ïî÷âû, îòñóòñòâèå 
êîíêóðåíöèè è óëó÷øåíèå óñëîâèé îñâåùåííîñòè ïîä ïîëîãîì ðàçðóøàþùåãîñÿ 
äðåâîñòîÿ, ÷òî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî êàê ñ àêòèâíî ïðîòåêàþùèìè âîññòàíîâèòåëü-
íûìè ïðîöåññàìè íà òåððèòîðèè ãîðåëüíèêîâ, òàê è ñ ïîãîäíûìè óñëîâèÿìè âåãå-
òàöèîííîãî ñåçîíà â ïåðèîä èññëåäîâàíèÿ. Îáùåå âèäîâîå áîãàòñòâî íà âñåõ èñ-
ñëåäîâàííûõ ïðîáíûõ ïëîùàäÿõ è â êîíòðîëå èìåëè áëèçêèå çíà÷åíèÿ (òàáë. 4). 
Ïðè ýòîì äàæå íà ñâåæåì ãîðåëüíèêå 2012 ã. ýòîò ïîêàçàòåëü íå îòëè÷àëñÿ îò ïî-
äîáíîãî ïîêàçàòåëÿ íà äðóãèõ áîëåå ðàííèõ ãîðåëüíèêàõ (2010, 2007 è 2000 ãã.), 
÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî âèäîâîå áîãàòñòâî ðàçíîòðàâíûõ áåðåçîâûõ ëåñîâ 
íå èçìåíÿëîñü ïîä âëèÿíèåì íèçîâûõ ïîæàðîâ óìåðåííîé èíòåíñèâíîñòè.
Òàáëèöà 4
Õàðàêòåðèñòèêà æèâîãî íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà 
íà ïðîáíûõ ïëîùàäÿõ
Ïðîáíàÿ ïëîùàäêà Îáùåå ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå (ÎÏÏ), % Êîë-âî âèäîâ
Êîíòðîëü X±m 20,9±1,1 9
ÏÏ ¹ 1 (2000) X±m 22,4±1,8 11
ÏÏ ¹ 2 (2007) X±m 15,4±1,5* 11
ÏÏ ¹ 3 (2010) X±m 20,8±1,1* 11
ÏÏ ¹ 4 (2012) X±m 8,6±0,6* 11
Ïðèìå÷àíèå: X±m ñðåäíåå çíà÷åíèå ñ îøèáêîé. Ðàçëè÷èÿ ñ êîíòðîëåì äîñòîâåð-
íû* — ïðè P<0,05.
Ïîä âëèÿíèåì îãíÿ íà îïûòíûõ ó÷àñòêàõ ñíèæàåòñÿ ïðîäóêòèâíîñòü ðàñ-
òåíèé æèâîãî íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â óìåíüøåíèè áèîìàññû 
íàäçåìíîé ÷àñòè òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé (òàáë. 5). 
Òàáëèöà 5




ÏÏ ¹ 1 (2000) 6,100± 2,132
ÏÏ ¹ 2 (2007) 13,100± 4,953
ÏÏ ¹ 3 (2010) 10,918± 3,491
ÏÏ ¹ 4 (2012) 4,157± 0,893*
Êîíòðîëü 9,373± 3,284
Ïðèìå÷àíèå: ìàññà ïðèâîäèòñÿ â âîçäóøíî-ñóõîì ñîñòîÿíèè; X±m ñðåäíåå çíà÷åíèå 
ñ îøèáêîé.
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Íà âñåõ ïðîáíûõ ïëîùàäÿõ ýòîò ïîêàçàòåëü íå îòëè÷àëñÿ îò êîíòðîëÿ, çà 
èñêëþ÷åíèåì ñâåæåãî ãîðåëüíèêà (2012 ã.). Òàêèì îáðàçîì, îòìå÷àåòñÿ ñðàâ-
íèòåëüíî áûñòðîå âîññòàíîâëåíèå òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé â ïîñëåïîæàðíûé 
ïåðèîä. 
Â èññëåäîâàííûõ ó÷àñòêàõ íèæíèõ ÿðóñîâ ëåñà çàìåòíî ïðåîáëàäàëè çëàêè 
è øèðîêîòðàâíàÿ ëåñíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü. Çàìåòíîå ñíèæåíèå ôèòîìàññû ïî-
êðîâà íà ñâåæå âûãîðåâøèõ ó÷àñòêàõ ñâÿçàíî ñ óãíåòåíèåì èìåííî ýòèõ ãðóïï 
ðàñòåíèé è ïîñëåäóþùèì áûñòðûì èõ âîññòàíîâëåíèåì 
Òàêèì îáðàçîì, íèçîâûå ïîæàðû ñðåäíåé èíòåíñèâíîñòè â ðàçíîòðàâíûõ 
áåðåçíÿêàõ ïðèâîäÿò ê ãèáåëè ÷àñòè äðåâîñòîÿ è âûæèâøèõ äåðåâüåâ. Íà ãî-
ðåëüíèêàõ âîçðàñòàåò äîëÿ ïîðàæåííûõ ãðèáàìè è íàñåêîìûìè-êñèëîôàãàìè 
äåðåâüåâ è êîëè÷åñòâî âàëåæà. Âîçîáíîâëåíèå îñíîâíûõ ëåñîîáðàçóþùèõ ïîðîä 
íà ãîðåëüíèêàõ èäåò äîñòàòî÷íî óñïåøíî. Óæå ÷åðåç 12 ëåò ïîñëå ïîæàðà êî-
ëè÷åñòâî íàêîïëåííîãî áëàãîíàäåæíîãî (æèçíåñïîñîáíîãî) ïîäðîñòà äàæå ïðå-
âîñõîäèò êîíòðîëüíûå ïîêàçàòåëè. Âîññòàíîâëåíèå íàçåìíîé ðàñòèòåëüíîñòè 
ïðîèñõîäèò ïðèìåðíî çà 2 ãîäà. Ïîñëåïîæàðíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ñóêöåññèÿ â 
ðàçíîòðàâíîì áåðåçíÿêå çàíèìàåò 12 ëåò, ïîñëå ÷åãî îòìå÷àåòñÿ ïî÷òè ïîëíîå 
âîññòàíîâëåíèå ôèòîöåíîçà äî èñõîäíîãî óðîâíÿ. 
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